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W dniu 11 maja 2017 r. odbyło się w katowicach na Wydziale teologicznym uni-
wersytetu Śląskiego spotkanie dziekanów wydziałów teologicznych w Polsce. spotkanie 
było poświęcone Ratio Fundamentalis Sacerdotalis „Il dono della vocatione presbitera-
le” („Dar powołania do kapłaństwa”). zostali na nie zaproszeni: abp Marek Jędraszewski 
– metropolita krakowski i zarazem przewodniczący rady naukowej przy konferencji 
episkopatu Polski, bp damian Bryl – biskup pomocniczy archidiecezji Poznańskiej, od-
powiedzialny w keP za formację w seminariach duchownych, oraz bp andrzej czaja – 
przewodniczący komisji nauki Wiary keP. 
słowa powitania do uczestników spotkania skierowali abp Wiktor skworc, metropoli-
ta katowicki, Wielki kanclerz Wydziału teologicznego uŚ, oraz ks. dr hab. prof. uŚ an-
toni Bartoszek, dziekan Wydziału w katowicach. Wprowadzenie do spotkania wygłosił 
ks. prof. dr hab. krzysztof Pawlina, przewodniczący konferencji dziekanów Wydziałów 
teologicznych w Polsce. zwrócił uwagę na problemy dotyczące wydziałów teologicznych 
w kontekście powstającej nowej Ustawy o Szkolnictwie Wyższym. następnie abp Marek 
Jędraszewski skierował do uczestników przesłanie, wskazując na rolę teologii we współ-
czesnym świecie „postprawdy”. na część roboczą spotkania złożyły się trzy wystąpienia: 
bp. damiana Bryla – Ratio Fundamentalis Sacerdotalis „Il dono della vocatione presbite-
rale”; ks. prof. dr. hab. dariusza koteckiego, dziekana Wydziału teologicznego uniwer-
sytetu Mikołaja kopernika w toruniu – Formacja intelektualna kleryków na wydziałach 
teologicznych; oraz ks. dr. adama Łuźniaka, przewodniczącego konferencji rektorów 
Wyższych seminariów duchownych diecezjalnych i zakonnych, rektora Wyższego Me-
tropolitalnego seminarium duchownego we Wrocławiu – Oczekiwania Rektorów wyż-
szych seminariów duchownych wobec wydziałów teologicznych. Po wykładach odbyła się 
dyskusja, w której dziekani dzielili się swoimi uwagami na temat Ratio Fundamentalis 
oraz relacjami między wydziałami i seminariami duchownymi. Podczas wymiany myśli 
podejmowano także problem założeń nowej ustawy o szkolnictwie Wyższym. Podkre-
ślano również potrzebę umacniania tożsamości teologii w perspektywie istnienia wielu 
dziedzin naukowych, a także jej służebną rolę wobec wspólnoty kościoła.
Po obiedzie dziekani wydziałów teologicznych uczestniczyli w wyjeździe turystycz-
no-rekreacyjnym do zabytkowej kopalni „guido” w zabrzu, gdzie w kaplicy św. Barbary 
pod ziemią odprawili mszę św. koncelebrowaną, w której uczestniczył również kapelan 
kaplicy – ks. prałat stanisław Puchała, wieloletni duszpasterz akademicki w katowicach. 
Po mszy św. goście zwiedzili zabytkową kopalnię.
